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         [編集後記] 
本報にご寄稿いただいた講師並びに会員の皆様
に心から厚くお礼申し上げます。本会創立者のお一


















岡 山 実 験 動 物 研 究 会 会 則 
（名 称）
第 1 条  本会は岡山実験動物研究会（英文名：
 Okayama Association for Laboratory Animal 
Science）と称する。 
第 2 条  本会は岡山県並びに県外において実験 
 動物及び動物実験に関心をもつ人々によって組  
 織された団体である。 
（目 的） 











第 5 条  本会の会員は次の通りとする。 
 1.  正 会 員 本会の目的に賛同して、所定の 
入会申込書を提出した個人とす 
る。 
  2.  賛助会員 本会の目的に賛同し、理事会の 
承認を経て所定の入会申込書を 
提出した個人または法人とする。 




第 6 条  本会に次の役員をおく。 
   1. 理 事  15 名以上 25 名以内（うち、会長 
        1 名及び常務理事若干名） 
   2. 監 事   2 名 
  3. 評議員    若干名 
（役員の選任） 

















第 8 条  役員の職務は次の通りとする。 
  1.  会長は本会を代表し、会務を統括する。 
   必要に応じ理事会及び常務理事会を召集する。 
     会長に事故あるときは、理事の互選により１ 
   名を選び、会長の職務を代行する。  
   2.  理事は理事会を組織し、本会の会務を審議 
し、議決する。 
   3. 常務理事会は会長を補佐し、庶務、会計、 
渉外、集会、広報などの実務を担当する。 
   4.  監事は本会の会計を監査する。 
   5. 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問を 
うけ、重要事項を審議する。 
（役員の任期） 
第 9 条  本会の役員の任期は 2 年とし、再選は妨 
げない。 
（会 計） 





第 11 条 本会の運営はこの会則によるが、会則の
   変更は理事会の議決を経て、総会の承認を受
けることとする。
（総会の構成）
第 12 条  総会は正会員をもって組織する。
（退 会）
第 13 条  会員が脱会しようとするときは、脱会
届けを会長に提出しなければならない。
（事務局）
第 14 条  本会に事務局を置く。
  本会則は平成２年１２月１日より施行する。
  本会則は平成１５年１１月２８日に一部改正。
